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　　　　日時　　平成 24 年 12 月 15 日（土）
　　　　場所　　学習院大学　西 5 号館 3 階　302 教室
学習院大学計算機センター  第 24 回  特別研究・研究会
「生物とは何か？」の解明への計算生物学
 名古屋大学大学院　工学研究科教授　美　宅　成　樹





研究会では、(1) 生物科学の巨人達（生物科学の歴史）、(2) 研究における錯覚について、(3) 生物
科学の原理の体系に向けて、(4) 私たちの社会に関わることという 4 つのサブテーマを設けて、生物
科学の学問体系を如何に構築していけばよいかについて議論した。
生物科学は、興味深いことに 19 世紀半ばの 10 年間（ダーウィン、パスツール、メンデルなど）

















昭和 42-46 年東京大学理学部物理学科卒業、昭和 46-48 年東京大学大学院理学系研究科修士課程
物理学専攻終了、昭和 48 - 51 年東京大学対学院理学系研究科博士課程物理学専攻単位取得退学、
昭和 51-55 年東京大学工学部物理工学科助手、昭和 55 年平成 5 年東京農工大学工学部助教授、平成
6-15 年東京農工大学工学部教授、平成 15 年より現職である名古屋大学大学院工学研究科マテリア
ル理工学専攻応用物理学分野教授
講　演　録
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